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1. De l'anécdota a la categoría 
He expl icat en un al tre lloc ( 1 ) l'escassa 
ent i ta t del procés d ' indu t r ia l i t zac ió a la c iu ta t 
de Girona que cu lm ina a fináis del segle XIX 
amb Texisténcia d 'un redu'ít nombre de fab r i -
ques d'una impor tanc ia excepcional a nivel I 
técn ic-qual i ta t iü , pero insuf ic ients elles soles 
p3r t rans fo rmar a fons la societat g i ron ina i 
mcdern i tzar - la . He d i t també en aquest ar t ic le 
que l 'alt nivell técnic d'aquestes fabr iques far ia 
possible «que Gi rona fes la p r imera c iu ta t de 
l'Estat e:panyol que experimentes l 'enl lumenat 
3léctr ic deis ca r re rs . . .» . 
Efect ivament, tct un seguit d 'h is tor iadors 
ens han trasmés la idea de la p r i m a d a g i ron ina 
en l 'enllumenat eléctr ic públ ic . Joaquim Pía i 
Cargo! ( 2 ) i Jaume Vicens Vives ( 3 ) son els 
qui amb algún detall ens han expl icat el paper 
capdavanter de Girona en el desenvolupament 
de la indust r ia eléctr ica. Caries Rahola per la 
ceva banda ( 4 ) , menys expl íc i t , es permet pero 
d ' ins inuar una mat i tsac ió : «com a dada interes-
sant — d i u — hem de recordar que Gi rona va és-
ser la p r imera c iutat de Catalunya, fora de Bar-
celona, on p r imeramen t fou instal-lada — 1 8 8 ó — 
la il-luminació eléctr ica». Tot plegat ben poca 
cosa si ten im present que en la comparec ió 
deis parágrafs en aquests autors trac ten la 
qüest ió es capten de seguida exageracions en 
uns, imprecis ions i inexact i tuds en d 'a l t res i 
contraci iccions en les dades entre ells. 
Ha estat aquesta mateixa imprecjs ió de les 
fonts secundarles la que m'ha impulsat a fu rgar 
una mica en el tema per in tentar d 'ac lar i r mes 
enllá de I'anécdota qu ina fou realment I'apor-
t a d o g i ron ina a l 'e lectr ic i tat . Perqué el que 
hom descobreix immed ia tament és que si bé 
no és exacte que Girona fou la p r imera c iutat 
amb ! lum eléctr ic ais carrers —^Barcelona ho 
( * ) Intento amb aquest article aportar el má-
xim de punts de referencia sobre un problema que 
entenc important, Al costat d'una informado ano-
tada que cree abundan!, sóc conscient de la contra-
partida d'una redacció precipitada i una ana I i si en-
cara superficial. Espero poder tornar sobre la qiJes-
tió amb mes calma i extensió. He d'agrair molt espe-
cialment Ramón Garrabou i Segura que defugint qual-
sevol noció de propietat privada i parceNes indivi-
duáis en el terreny de la investigació histórica ha 
volgut deixar-me tota la docLimentació que ell ha 
aplegat per a un treball sobre la professió d'enginyer. 
La majoria de les referencias de revistes científiques 
relacionades amb el món deis enginyers son seves-
(1 ) «La situació de la manufactura a Girona 
del 1790 al 1840», Treballs d'História, Girona, 1976, 
p. 109-124, 
(2) Joaquim Pía i Cargol : Gerona Histórica, 7." 
ed. Girona, 1945, p. 287. Afirma que Girona fou la 
primera ciutat catalana que emprá les lampares eléc-
triques ais carrers. Mes endavant amb notoria exa-
gerado diu que «fue la primera ciudad del mundo 
que tuvo iluminación eléctrica utilizando corriente al-
terna». 
(3 ) Jaume Vicens Vives ; Industriáis i polítícs 
del segle XIX. E. Vicens Vives, 1961, p. 68. Atribueix 
el corren t a ítem a Girona a l'any 1885 quan fou 
1886. Tot fa sospitar que Vicens segueix molt de prop 
en aquest parágraf els treballs caotics pero rics de 
Jaume Carrera Pujal. 
(4 ) Caries Rahola Llorens ; La Ciutat de Giro-
na, Barcelona, 1929, Ed. Barcino, p. 65. 
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féu uns anys abans—, Girona en canvi aporta 
els elements humans i tecnológics mes impor-
tants per al desenvolupament deis p r imers 
lemps de la indust r ia eléctr ica i és per aquesta 
rao que alguna de les innovacions oue desenrot-
llaven enginyers d 'or igen g í ron i , o fabr iques em-
plagades a Gi rona, s 'experimentessin en aquesta 
c iu tat , per raons d 'a l t ra banda com veurem al 
l larg d'aquest ar t ic le del tot elementáis ( 5 ) . 
2. La "Revista de Gerona", primer punt de re-
ferencia 
Donat que ara —197Ó-— c o m m e m o r e m el 
centenar i de la "Revista de Gerona" ( 6 ) , i que 
el tema que ens ocupa es plan teja a Girona 
duran t els mateixos anys d 'apar ic ió de la «Re-
v i s ta " , no ha de sorprendre que en algún lloc 
o a l t re d'aquesta t robem els punts de referen-
cia que ens permet in in tu i r ja la impor tanc ia 
de la con t r i buc ió g i ron ina al desenvolupament 
técntc de fináis de segle. Melgrat la seva i n d i -
nació fonamenta lment h is tor tco- I i terár ia és evi-
dent que determinades experi mentación s no 
podien passar-li per a l t . Per aixó di recta ment 
o ind i rec tament la "Rev is ta " ens apor ta la c iau 
del que avui ens interessa: te léfon, e lect r ic i ta t 
i el seu ar t i fex fonamenta l d'aquell momen t , 
l 'enginyer indust r ia l Narci's X i f ra i Masmi t j á . 
E fec t ivamenl la "Rev is ta" ( 7 ) recull amb un 
considerable luxe de detalls un fet impo r tan t : 
després d'uns exper iments fets a Barcelona des 
del castell de MonjuTc el 2ó de desembre de 
1877 s'establia per p r imera vegada comunicac ió 
telefónica entre dues poblacions catalanes, Bar-
celona i G i rona, empran t la ¡nstal-lació telegrá-
fica del f e r r o c a r r i l , 
«a cuyo efecto el ingeniero mecánico y quí-
mico de la casa Da lmau, don Narciso X t f ra , 
natura l de Gerona, estableció en ¡a estación 
de esta c iudad dos de los aparatos ob je to 
de este ar t ícu lo —el t e l é fon—, uno que 
hizo las veces de man ipu lador y o t r o que 
las hizo de receptor y habiendo hecho o t r o 
tanto el Sr. Dalmau en la de Barcelona se 
pudieron oir recíproca i distintamente la 
voz uno del otro». 
(5 ) Fonamentalment per ie-^  despeses excessi-
ves, sen se massa compensactons, que comporta va el 
llum de gas. 
(ó) Commemoracró que inclou des de la publi-
cscró d'aquest número fins a la reedicíñ facsímil de 
la vella «Revista de Gerona». 
(7) J. Ramonacho Clerch : Teléfono, Revista de 
Gerona, Any I I I , n.° 1 gener de 1878, p. 1-4. Una 
curta referencia a í'experiment telefónic pot trobar-se 
al llibre de Juan Vernet : Historia de la ciencia espa-
ñola. Instituto de España. Madrid, 1975, p. 274-275, 
N. Xifra h¡ és esmentat, pero no com a gironí. 
L 'expsr iment es repet i r ía una segona vegada 
a les 11 de la nít d'aquell dia i l 'endemá ent re 
d i ferents habi tacions de I ' lns t l tu t de Gi rona. 
Com podem veure s'acosta un al tre centenar i . 
Del te l fon i Narcís X i f ra passem a l 'e lectr i -
ci tat sobre la qual la "Rev is ta" aporta també 
alguna referencia tot i que sorprén mol t íss im 
que vista la cura amb que es descr iu í 'experi-
ment del te léfon, no es t r ob in referéncies ni a 
la i naugu rado del l íum eléctr ic a Gi rona, ni es 
reí ación i l 'e lectr ic i tat amb la f igura de Narcís 
X i f r a . La Revista es l im i ta a anunciar-nos p r i m e r 
i a ressenyar després ( 8 ) l ' apa r i dó d 'una obreta 
de don Vicente Piera y Tossett i sobre La elec-
tricidad explicada sucintamente según las teo-
rías más modernas de la Física... 
Teléfon i e lec t r ic i ta t , uni ts per la f igura de 
N. X i f ra son dos elements que conf iguren la 
real i tat de la Girona de la Restaurado. 
3. Narcís Xifra i Masmitjá, impulsor de l'elec-
tricitat a Catalunya 
El g i roní Narcís X i f ra (1850-1934) , t í tu la t 
a l'escola d 'enginyers de Barcelona el 1871 , f ou 
de fet l 'art í fex de la in t roducc ió a Catalunya de 
l 'explotació comerc ia l d'aquesta fon t d'energia 
fonamenta l que és l 'e lectr ic i tat , mo l t poc temps 
després d'haver-se introduVt a Barcelona per l'es-
cola d'enginyers les pr imeres maquines de 
Gramme ( 9 ) . Aqüestes dínamos que el d i rec to r 
de l'escola d 'enginyers de Barcelona Ramón de 
Mon jar rés i Bofarul l pogué contemplar a l'ex-
posic ió universal de Viena de 1873 ( 1 0 ) fo ren 
(8) Cfr. Revista de Gerona, Any I I I , juny 1878, 
p. 287 i la ressenya a Any III, octubre 1878, p. 477-
478. 
(9) Sorprén que en una obra dedicada específi-
ca ment a historiar els origens de la industria eléc-
trica de Barcelona les ¡mprecisions i referéncies de 
segona má siguín tan abundants que la fan pracli-
cament inutilitzable. Es el c3s de J.L. Martín i J.M, 
Ollé Romeu; Orígens de la industria eléctrica barce-
lonesa, Barcelona, Instituto Municipal de Historia, 
1961. L'episodi d'introduccíó de les primeres dínamos 
de Gramme hi queda mal explicat. S'atribueix I'any 
1873 com el de creació de la primera central eléctrica 
a Barcelona; dada inexacta com veurem. Vegeu les 
notes següents. 
(10) La cronologia exacta és : 1873 visita a l'ex-
posictó de Viena, 1874 importado de la primera dí-
namo de Gramme, 1875 primers assaigs amb la dí-
namo de l'escola d'enginyers i installacíó de la primera 
central eléctrica. Sobre tot aquest procés les referén-
cies mes precises poden trobar-se a J. M. Alonso Vi-
guera : La Ingeniería industrial española en el siglo 
XIX. Madrid, 1944, pp. 144 i ss. i a l'obra de Joan 
Vernet ¡a esmentada, que segueix fonamentalment la 
d'Alonso Viguera. 
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impor tades per la casa de «Tomás Dalmau i 
filis» on t rehalla ven Narcís X i f ra com a en-
ginyer. Els exper iments fets a pa r t i r d'aquestes 
dínamos amb focus d'arc vol ta ic impulsaren 
ben aviat els senyors Dalmau ¡ X i f ra a explotar 
la nova fon t d 'energia. Amb aquesta f ina l i ta t 
instailaren a la i íambla de Canaletes n.^ 10 una 
central eléctr ica l 'any 1875 que fou la p r imera 
d'Espanya. En aquesta central quat re mo lo rs 
de gas donaven mov iment a quat re dínamos de 
Gramme de 200 vol ts . Part int de la inf raestruc-
tura que proporc ionava aquesta central eléctr ica 
Narcís X i f ra comengá un període d' intensa ac-
t i v i ta t ¡nstal-ladora de focus d'arc vol taic per a 
l 'enl lumenat de tota mena de locáis. 
A Barcelona fou la " M a q u i n i s t a " la p r imera 
empresa que sol-licita els servéis de la casa Dal-
mau i X i f ra (se tembre de 1875) . Després segui-
ren la casa Batl ló, la fábr ica de Mique l Buxeda 
de Sabadell i la deis senyors Ricart de Manresa 
( 1 8 7 6 ) , 1 are per a la fabr ica de f i la ts , teixi ts 
i b lanqueig deis Srs, Dalmau i To i rá , 2 ares 
per a la Cooperat iva Mataronesa el 1877, la 
fábr ica de Mulleras i Saugué a Santa Eugenia 
de Ter, la fábr ica del Sr. Berenguer el 1878, la 
fábr ica deis germans Sert de Barcelona i les 
Mines de Mieres a Astúr ies el 1879. . . ( 1 1 ) . 
El gran nombre d'instal-lacions fetes per 
Narcís Xt f ra por ta l 'empresa a una constant 
ampl iac ió que es concreta eí 1881 en la cons-
tJtució de la "Sociedad Española de Electr ic i -
d a d " que cont inuar ía ampl íant el camp d'ac-
tuació de les instaHacions sota la di receló de 
l 'enginyer g i roní . No val la pena d 'entretenir -nos 
en una e n u m e r a d o de les pr inc ipá is instaíla-
cions que abasten des de casinos i cafés, f lns a 
grans magatzems o empreses Impor tan ts . Hi ha 
pero dos punts en la t ra jec tór ia de la "Socie-
dad Española de Electr ic idad» a pa r t i r de la 
seva fundac ió . D'una banda l 'éxit aconseguit en 
la instal-lació de la l lum eléctr ica a la f ragata 
«V ic to r ia» val a l 'empresa l 'encárrec d ' insta l -
lar-ne a tots els vaixells de guerra de mes de 
ó.000 T m . Narcís X i f ra s'ocupa personalment 
de les instaílacions traslladant-se a Catagena. 
D'altra part comencen els p r imers exper i rments 
d'enl lumenat eléctr ic ais carrers. Les pr ímeres 
instaílacions es fan al Passeig d' lsabel II l 'any 
(11) Per a una referencia detallada de l'activi-
tat professionaj de Narcís Xifra vegeu el discurs que 
pronuncia el Sr. Jaume Martorell el 18 de malg de 
1932 i que publica integrament El Autonomista, di-
vendres 20 de malg de 1932. També es troben refe-
rencias a J. M. Alonso Viguera : op. cit. p. 144 i ss. 
Peí que fa a la data d'inauguració de la primera cen-
tral eléclrica Jaume Carrera Pu¡al a La economía de 
Cataluña en el s. XIX, I I , Barcelona, 1961, afirma 
(p. 407) que «en los talleres de Tomás Dalmau y 
Narciso Xifra, de Barcelona, se construyó en 1875 
la primera central eléctrica» i a la p. 409 parla de 
1873. 
1882 ( 12) a Barcelona amb 15 focus d 'arc sepa-
rats per c inquanta metres un de l 'a l t re. A m b poc 
temps seguirien d 'a l t res c inquanta focus a les 
Rambles, i l 'any 1883 es feren diversos expe-
r iments a Sueca, Valencia, Saragossa i Reus. 
Es també l'any 1883 que Girona comenta 
la installació de l lum eléctr ica ais carrers. Nar-
cís X i f ra ¡nstaNa una d ínamo de G r a m m e a la 
pla^a del Mol í de Girona i aquest mateix any 
s'l-luminen la Rambla i la plaqa de la Const i tu-
ció. Res d'excepcional dones en aquesta inau-
gurac ió t ret de cons t i tu i r una anella mes en el 
" c u r r i c u l u m " técnic del g i roní Narcís X i f ra . 
Abans que Girona d'a l t res poblacions de la má 
també de X i f ra ja havien fet el mateix experi-
ment. X i f ra deixá pero un pro jecte d'enl lumenat 
general de la c iutat que seria la base per a una 
real i tzació mol t impor tan t de la qual par la rem 
mes endavant : la subst i tuc ió tota l a Gi rona de 
la l lum de gas per la l lum eléctr ica { 1 8 8 ó ) , em-
prant en el pro jecte el cor rent a l te rn . 
Ci rcumstáncies no aclarides havien d 'estron-
car aquesta br i l lant executór ia de Narcís X i f ra 
en el terreny de la indust r ia eléctr ica. El fet és 
que cap al 1887 N. X i f ra deixá totes les act iv i -
tats a m b la "Sociedad Española de E lec t r i c i dad " 
i el t robem p r imer a l ' l ns t i tu t de Cuenca, des-
prés al de Gi rona, expl icant Matemát iques. 
Girona en el moment ja p r ó x i m a la seva 
mor t volgué t r ibu ta r - l i un homenatge que fou 
recolzat per totes les inst i tuc ions i autor i ta ts 
de la c iutat que es celebra al saló de sessions 
de l 'A jun tament el d imecres 18 de malg de 1932 
a la tarda ( 1 3 ) . 
(12) Cfr. J. Carrera Pujal : op. cit, p. 407 i 
J. M. Alonso Viguera: op. cit,, p. 144 i ss. 
(13) Sobre l'fiomenatge vegeu : Diari de Girona, 
núm. 108, dijous 19 de maig de 1932, resum deis 
actes, ¡ El Autonomista, núm. 9.077, Girona, di ven-
dres, 20 de maig del 1932 amb el text integre de 
tots els parlaments. Vegeu també l'article de Jaume 
Martorell: Algunes anécdotes de la vida de Narcís 
Xifra i Masmitjá», El Autonomista, Girona, dimecres 
25-V-I932. Sobre la instaHació d'una central eléctrica 
a la plai;a del Molí el 1883 segeu F. Anglada : La elec-
triciddd en la provincia de Gerona», Suplemento de 
El Autonomista, octubre 1930, p. 53. La repercussió 
de l'homenatge fou molt gran. Vegeu per exemple: 
«Resumen del homenaje que tributó la ciudad de 
Gerona al Ingeniero Industrial Narciso Xi f ra. . .», 
Dyna, núm. 87, marzo, 1933, p. 69; Técnica, junio 
1932, p. 82-83; Revista de Ingeniería industr ial: Ho-
menaje al ingejiiero industrial señor Xifra Masmitjá, 
junio 1932, núm. 25. Amb motiu de la mort de N. 
Xifra l'any 1934 vegeu, Joaquim Pía Cargol «Un gi-
roní benemérit», Diari de Girona, 20 de marg 1934, 
núm. 62, i les dades que publica la Revista de Inge-
niería industrial, abril de 1934, núm. 47, p. 141. 
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Tallerca Pla¡i(i'<, f¡<i<iiii r ¡i ( ' . ' . i I.S/K UV mni <li- hin siihis (le CK/OS' ¡/riiiKln: laHi'yt^ 
í/c vow^tynrriíimii mfcútiiriiH u i'li'ctrican. 
4. L'aportació de tecnología: la societat Pla-
nas, Flaquer t Companyia 
Una empresa g i rón i na amb la qual també 
t ingué refació N. X i f ra havia de ser l 'sncarre-
gada de du r a terme ia ¡nstaNació i explotac ió 
de la l lum eléctr ica ais carrers de Girona des de 
1886. Pero aquest fet de carácter local i que 
canal i tzarem per separat al parégraf següent 
amaga l 'empresa de fosa al servei de la indus-
t r ia mes impor tan t d'Espanya a la segona mei-
tat del segle X IX . 
L'any 1858 es const i tuía la societat "Planas, 
Junoy, Barnés i Company ia» fábr ica de fosa i 
cons t rucc ió , especialitzada en la fabr icac ió de 
turb ines de la patent francesa "Fon ta íne " que 
la societat fabr icava en exclusiva ( 1 4 ) . En dos 
anys, fins a 18ó0, data de celebració d'una ex-
posic ió a Barcelona amb m o t i u de la visi ta a 
la Ciu ta t Comta l de la reina Isabel II \a casa 
Planas havia fabr ica t 19 turb ines, alguna de 
les quals era capac de generar una forcea de 
80 cavads. La casa Planas eti aquesta época «no 
se l im i ta sólo a la especial idad de las tu rb inas . 
en sus talleres se construyen otras máquinas 
para mol inos har ineros, t ransmisiones de mo-
v im ien to , prensas hidrául icas y de engravación, 
c i l i n d r o : y sat inadores para fábr icas de papel , 
bembas, camas de h ie r ro y toda clase de pie-
zas» ( 1 5 ) . 
En uns estatuís de l 'any 1898, ar t ic le 4 , que-
den ben especif icáis els f ins de la societat que 
consist ien en « la fund ic ió t i y const rucc ión de 
toda clase de máquinas; el p lanteamiento de 
construcciones industr ia les y construcciones 
metál icas, !a instalación y explotac ión de a lum-
brados eléctr icos y todo cuanto permi ta la 
índole de sus talleres» ( 1 6 ) . Respecte de la so-
cietat o r ig ina l que s'havia const i tu í t el 1858, 
el desenvolupament de l 'e iectr ic i tar havia per-
mes una d ivers i f icac ió que havia de ser fona-
msntal en la t ra jec tó r ia de la societat g i ron ina . 
( 14) Vegeu solare aquesta qüestió les notes 7 
i 8 página 1 1 1 del nieu trebal l ¡a c i ta t , «La situació 
de la manufactura a Gírona...». 
( 1 5 ) Cfr . Reíefia completa descriptiva crítica 
dü la Exposición industrial y artística de productos 
del Principado de Cataluña... por D. Feo. J. Orel lana, 
Barcelona, T ip . de Jaime Jepús, 1860, p. 138-140. 
( 1 6 ) Estatuto de la sociedad Planas, Flaquer y 
Cía. constructoreí de maquinas. Gerona. Barcelona, 
T ipograf ía Id Académica, 1898. He d 'agra i r ia fo toco-
pia d'aquests estatuts a! professor Jordi Nadal i Ol ler. 
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Efect ivament, amb una nova llicéncía de la 
casa Ganz i Cia. de Budapest la rao Planas, Fla-
quer i Companyia esdevingué la or i inera em-
presa d'Espanya dedicada a la f a b r i c a d o de 
mater ia l eléctríc. Aquest és el balanc que en féu 
el 1902 una revista técnica ( 1 7 ) : 
«Más de mi l tu rb inas , otras tantas dínamos 
y al ternadores con toda clase de mater ia l 
e léctr ico ya instalados dicen bien clara-
mente la impor tanc ia excepcional que han 
llegado a adqu i r i r estos talleres de construc-
ciones mecánicas y eléctricas en la citada 
casa que bien puede suponerse hoy es una 
de las pr imeras en la indust r ia nac iona l . . .» . 
Es la c o m b i n a d o del geni de Na reís X i f ra 
i la tecnologia de "Planas, Flaquer i C ía " que 
sitúa vertaderti.ment Gi rona — d ' u n a manera 
directa o i nd i rec ta— com a capdavantera de la 
indus t r ia e lct r lca catalana. Acjuesta doble apor-
tació fonamenta l t indr ia també com sembla 16-
gic la seva incidencia c iutadana. Tornem pero 
aquí a I'anécdota que reflecteix indí rectament 
la impor tnc ia ód l 'enginyer i la fábr ica g i ron ins . 
Només aquesta doble combinac ió féu també 
possible que Girona se sitúes a l'avancada de 
les c iutats dei món en l'ús de la l lum eléctr ica 
p£r a l 'enl lumenat púbÜc. I si no fou la p r i -
mera de Catalunya a enl lumenar un carrer , sí 
que fou la p r imera c lutat espanyola a fer una 
instaflació global d'enl lumenat eléctr ic deis seus 
carrers mi t jangant la instal-lació de lampares 
d' incandescencia nodr ides per cor rent a l te rn . 
5. La in t rodúce lo de la l lum eléctr ica a la c iu-
tat de G i rona : ( 18) 
Hem d i t mes amunt que una de les raons 
per a la instal-lació de la l lum eléctr ica ais car-
rers de Girona era ben e lementa l ; ben cert : 
la i l u m i n a d o anter ior deis carrers de Girona 
(17) La Energía Eléctrica, Año III, 7 de abril 
1902. 
( 18) La bibliografía sobre la introdúcelo de la 
llum eléctrica a Girona es limita a publicacions de 
caire oficial que expliquen el procés d'introducció i 
eh problemes que es plantejaren. L'aporlació fona-
mental amb resums de les actes de les sessions de 
l'Ajuntament és el fulletó: Antecedentes relativos a 
la instalación parcial y al complemento de instalación 
y servicio del alumbrado público de la ciudad de 
Gerona por medido d el a luz eléctrica. Girona, Pa-
ciano Torres, 1898. També vegeu : Pliego de condi-
ciones para el cumplimiento y servicio del alumbrado 
eléctrico de la ciudad de Gerona, Paciano Torres, 
1890; Enmienda que se propone al dictamen presen-
tado por la comisión del alumbrado público en Ge-
rona por medio de la electricidad. Paciano Torres, 
1898 i Sentencia del Tribunal Supremo recaída an al 
pleito interpuesto por la sociedad anónima la Aurora 
contra el Ayto. de esta capital. Paciano Torres, 1898, 
es feia per m i t j á del gas, amb totes les def i -
ciéncies própies d'aquest sistema d'enl lumenat 
i amb un cost t io tablement elevat que es cal-
culava en unes 30.000 pessetes anuals ( 1 9 ) . 
Raons, dones, d 'economia i eficacia degueren 
ésser les pr imerea a l 'hora d ' ímpulsar l 'A jun-
tament de Girona a deciciir-se plante-jar el canvi . 
L'any 1883 quan es varen assajar els p r i -
mers focus eléctr ics el func ionament de l'enllu-
menat de gas es podia considerar catastróf ic. 
Tant que ent re els mesos de febrer i maig de 
1883 les actuacicns del Govern Civi l i de l'A-
jun tament per a intentar pal-iiar aqüestes def i -
ciéncies foren f reqüent íss ims. Comen(;á el Ge 
vernador Civi l el 14 de febrer amb un ofici n 
I'empresa del gas t ransmetent- l ¡ una serie de 
queixes deis veíns i exigint unes mínimes nor-
mes de func ionament ; el govern civi l reitera el 
seu avís el 13 d 'abr i l i davant de la indolencia 
de la companyia el governador Ricardo Ayuso 
mul tava la companyia amb 125 pessetes peí 
mal estat deis fanals i el re tard en l'encesa deis 
punts de l lum. Es reuní encara clues vegades 
l 'A jun tament , el 2ó d 'abr i l i el 5 de maig , ía 
p r imera en presencia del governador civi l per 
a t ractar el tema i el 20 d'agost de 1833 el 
Min is te r i de la Governació resolia la con f i rma-
d o de la mu l ta contra l 'empresa del gas de-
se^t imant el recurs que aquesta havia presentat. 
La conclusió d'aquest afer era peí d ia r i local 
La Lucha, ben evident : calia t rencar el con-
tráete i com mes aviat mi l lor ( 2 0 ) . 
L 'A jun tament de Girona devia pensar quel-
com semblant perqué va in ic iar ben aviat els 
passos per a la subst i tuc ió de la l lum de gas per 
l 'e iñctr ica. Iniciats els contactes amb «Planas, 
Flaquer ¡ Cía» l 'any 1885, quan se signa un con-
tráete per a la instaMació d 'una tu rb ina peí mo l í 
fa r iner de la c iutat a la placea de! mo l í ( 2 1 ) , 
aquesta fábr ica gironína de la qual ja hem par-
lat comengá de fer els estudis i presenta les 
psr t inents propostes a l 'A juntament . Pr imer un 
pres&upost per 40.óóó '30 pessetes el 10 de 
gener de 1886 i uns dies després un a l t re per 
45.237'70 pessetes. El dia 22 de gener la Co-
missió de Foment va decidlr-se favorab lement 
per la proposta de Planas, Plaquer i Cia., cosa 
que féu també l 'A jun tament en sessió del 29 
de gener, preñent com a punt d 'arrencada el 
p r imer pressupost, Segons aquest acord es pa-
gar isn 5.000 pessetes en el moment de signar 
( 19) Vegeu ía Enmienda p. 3. 
(20) La empresa del gas, serie de qual re arti-
cles publicats a La Lucha, órgano del partido liberal 
de la provincia de Gerona els dies: 19-IX-1883, 21-
IX, 23-IX i 2Ó-1X. 
(21) AHMG, Lligall «Alumbrado», I, Contrato 
para la construcción de una turbina para e\ molino 
harinero de esta ciudad, entre la sociedad Planas, Fla-
quer y Cia. y El Excmo. Ayuntamiento. 
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el contráete, 5.000 en el moment d ' inaugurar 
Tenllumenat púb l i c i 1.500 mensuais f ins a co-
b r i r el total del pressupost ( 2 2 ) . 
Pocs mesos després, el ju l io l es procedía 
ja a la inauguració solemníssima de l 'enllume-
nat eléctr ic deis pr inc ipá is carrers de Gi rona. 
"La Lucha" del 18 de ju l io l de 1886 quan 
anuncia les festes que s'havien de celebrar els 
dies 24, 25 i 26 amb mo t i u de la inaugurac ió 
explica que la c iutat «va a consignar en sus 
glor iosos fastos un paso por demás trascenden-
tal en el camino de las mejoras urbanas. . .» i 
per aconseguir aquesta mi l lora «ha debido lle-
var a cabo un verdadero y pa t r ió t i co sacr i f ic io , 
gracias al cual habrá logrado imp lan ta r en su 
rec in to y suburbios una mejora de que pocas 
capitales de Europa d is f ru tan y n inguna, sino 
parc ia lmente, en España. La celebració degué 
ser sonada: repiqueig de campanes, benedicció 
de les instal'lacions, recitáis, can^ons, sessions 
de teatre, focs a r t i f i c iá i s . . . 
L ' impor tan t del servei inaugurat era d'una 
banda l'ús de cor rent a l te rn , de l 'al tra el ca-
rácter general de la instal-lació. Ais focus d 'arc 
vol taic que Na reís X i f ra havia ja installat el 
1838 a les Rambles i a la pla^a de la Const i tu -
ció se n'afegiren ara d'al tres cinc aue donaren 
l lum a la plaga de l 'Ol i , plaga de la Catedra l , 
carrer Progrés i a Tactual plaga del Marqués 
de Camps que en aquell temps constituVa la con-
f luencia de les car reteres de Barcelona i Sta. 
Eugenia ex t ramurs del por ta l d 'Alvarez. Ul t ra 
aquests focus s'instal-laren 193 lampares d ' i n -
candescñncia que i l luminaven alguns punts deis 
pr inc ipá is carrers de Girona ( 2 3 ) . 
(22) AHMG, Lligsll «Alumbrado», I, diversos 
plecs amb pressupostos i escrits sobre els primers 
moments de Telectricitat a Girona. 
(23) Sobre la inauguració de la llum eléctrica 
ais carrers de Girona i les seves característiques ve-
geu i'article Nuestro alumbrado eléctrico. La Lucha, 
24 de juliol de 1886. Sobre les festes de la inaugu-
ració i la seva incidencia ciutadana vegeu La Lucha 
deis dies 18-VII, 24-VM, 25-VII, 27-VII i 28-VII. També 
referéncies a : Boletín de la Asociación Nacional de 
Ingenieros industriales, mayo 188ó, p. 284 i Boletín 
de la Asociación Central de Ingenieros Industriales, 
septiembre, 188ó, p. 705-710. 
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El to grand i loquen t de les para ules fináis 
de l'aícalde de Girona en el moment de la inau-
g u r a d o test imonien la impor tanc ia que s'atrí-
buTa a la mi l lo ra : 
«Llenada mi mis ión , concluyo señores, ha-
ciendo votos por la eterna prosper idad de 
los Gerundenses para quienes cuando todos 
los días se ponga el rey de los astros, ama-
necerá al instante el rey de los diversos sis-
temas de a lumbrado la chispa eléctr i rca 
encerrada en esas lámparas, pud iendo con 
razón exclamar, parod iando aquella frase 
de Felipe 11 que desde hoy en Gerona el 
Sol no se pondrá nunca en sus dom i -
nios» ( 2 4 ) . 
Pocs anys mes tard l 'A jun tament en teñen t 
la impor tanc ia d 'una mil lora de Tenllumenat va 
voler t reure a subhasta una a m p l i a d o del ser-
ve! que fou f ina lment contractada el 1890 tam-
bé amb la casa Planas, Flaquer y Cía. La ins-
taHació complementar ia , que havia de donar 
l lum a Pedret, a la placa del Car r i l , ais carrers 
del Carme i de la Rutila, al carrer de Figuerola 
i al Pont M a j o r fou immed ia tament realitzada 
per la casa Planas. Pero ara comentar ien les 
d i f i cu l ta ts per l 'A jun tament . D'una banda un 
recurs p romogu t peí Sr. Pere Far ro i d 'a l t res 
veTns de Girona forgá una Re'al Ord re de l' l 1 
de juny de 1891 que anuNava el resulíat de la 
subhasta. Durant mes de vu i t anys la qüest ió 
va romandre penjada mentre la casa Planas es 
feia carree in ter inament del servei. F ina lment 
i després de nombrossíssims d ic tamens, entre 
ells un deis advocats Emi l i Grah i t , Joaquim 
Calm H. Bajandas i Enric Roca, l 'A jun tament 
decidí cont rac tar d i rec tament els servéis de la 
casa Planas per un període de 23 anys sense 
mi t jangar-h i subhasta, donat que dues de 
consecutives { 1891-1892} havien quedat deser-
tes ( 2 5 ) , 
(24) La Lucha, miércoles 28 de julio de 1886, 
«Dicurso pronunciado por el alcalde de Gerona don 
Francisco de P. Massa en la inauguración del alum-
brado eléctrico. 
(25) El resum de tota aquest aqüestió pot tro-
bar-se a AHMG, Iligall «Alumbrado», e.-ípecialment a 
r«Escritura de contrata otorgada entre el Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad y la razón social Planas, 
Flaquer y Cía. autorizada por D. Emilio Saguer i Oli-
vet... s 20 de octubre de 1898». Signen l'aícalde An-
ión i Boxa i Antón i Planas gerent de Planas, Flaquer 
i Cia. 
En un a l t re terreny en el qual ara no podem 
entrar els entrebancs víngueren a l 'A juntament 
peí cantó deis salts d 'a igua: p r imer el de la 
plaga del Mo l í i després el de Pedret. En amb-
dós casos dues fabr iques de paper La Gerun-
dense en el p r imer , La Aurora en el segon s'o-
posaven al d re t del l 'A jun tament a u t i l i t za r 
l'aigua per la fínalitat específica de fabr icar 
energía eléctr ica. 
Ú'SRONJ^ • 
Per conc loure podem d i r que uns anys que 
en p r inc ip i hom suposava enormement grisos 
i amor fos per a la societat g i ron ina veieren unes 
t ransformac ions prou impor tan ts i exper imen-
taren unes innctvacions que de la ma de gi ro-
nins —homes í empreses— s ' in t roduí ren per 
p r imera vegada a Catalunya i a to t l 'Estat es-
panyo l . Que Girona fos o no le p r imera és una 
qüest ió que en aquests moments entenc com 
a secundaria. L ' impor tan t fou que la c iu ta t 
canvié un servei do lent , per un enl lumenat ac-
ceptable, que en aquest terreny la decísió de 
p lante jar l 'enl lumenat eléctr ic com un bene f íd 
con jun t per a tota la c iu ta t fou un encert, i que 
f ina lment n ingú no pot negar el paper de cap-
davantera a la c iu ta t de G i rona en el ter reny 
de la indust r ia eléctr ica. 
La creu de le moneda ¡ em sap greu acabar 
amb una nota pessimista está en les preguntes 
que em con t inuo f o r m u l a n t i per a les quals 
no he t robat resposta i espero algún día t ro-
ba r-ne: 
a) per qué Na reís X i f ra abandona tan aviat 
l 'empresa pr ivada i pre fer í el refugi segur 
de la cátedra? 
b) per qué la societat «Planas, Flaquer i Com-
panyia» que donava vida i prest ig i a la 
c iutat i mantenía la f lama d'una índustr ia-
l i tzació mo l t feble hagué d 'abandonar o 
volgué abandonar la c iu ta t , traslladant tots 
els tallers a Barcelona poc després del can-
vi de segle? 
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